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Saluto del Presidente dell’AICIng 
 
Carissimi Colleghi, 
 
a tutti voi il più caldo benvenuto del Consiglio Direttivo e mio personale alla IX edizione del Convegno 
Nazionale dell’AICIng.  
 
La bellezza di Lecce e del Salento saranno un magnifico scenario per il nostro ormai tradizionale 
appuntamento biennale nella splendida cornice del magnifico palazzo cinquecentesco del Rettorato 
dell’Università del Salento. 
Il Congresso è giunto alla sua IX edizione, un risultato importante che dimostra come l’intuizione di fondare 
la nostra Associazione avesse una solida base scientifica, costituita dal comune interesse interdisciplinare 
tra i chimici operanti nei Corsi di Studio in Ingegneria verso attività di ricerca, sia fondamentali che 
applicative, ma sempre prevalentemente orientate alle tecnologie di interesse per i vari settori 
dell’Ingegneria. Come è ormai tradizione ci confronteremo sui risultati della nostra attività, sia scientifica 
che didattica. 
 
Anche se le difficoltà del sistema universitario italiano sembrano ormai diventate una consuetudine, credo 
sia bene ricordare come lo scenario in cui operiamo sia profondamente cambiato a seguito delle leggi di 
riforma e dell’importanza sempre crescente assunta dal sistema della valutazione. 
 
E’ pertanto particolarmente gradita la Presenza dei nostri illustri ospiti, il Professor Massimo Castagnaro 
(ANVUR) e i Magnifici Rettori delle Università di Udine, Professor Alberto Felice De Toni, e dell’Università 
del Salento, Professor Vincenzo Zara. Assieme a loro e guidati dalla loro esperienza affronteremo 
quest’anno un tema complesso come quello dello Sviluppo della cultura scientifica e tecnologica e della 
possibile definizione di criteri di valutazione della didattica. 
 
Un ringraziamento speciale va ai relatori più giovani che avranno occasione di presentarci i risultati delle 
loro ricerche con la freschezza e l’entusiasmo che ci permettono di credere in un futuro costruttivo per il 
sistema ricerca italiano. Una menzione speciale ai giovani Dottori di Ricerca a cui sono stati assegnati i 
Premi per le migliori Tesi di Dottorato, ma anche a tutti coloro che hanno partecipato alla selezione. 
Avremmo voluto poterli premiare tutti perché la qualità del loro lavoro è di altissimo profilo. 
Vorrei cogliere l’occasione per ricordare con affetto e stima i Colleghi che nel passato biennio ci hanno 
troppo prematuramente lasciato e dedicare alla loro memoria le nostre attività congressuali.  
 
Voglio concludere ringraziando il Comitato Organizzatore Locale. Dopo le eccellenti organizzazioni dei 
precedenti Convegni, i nostri amici dell’Università del Salento si sono trovati ad affrontare una sfida molto 
impegnativa ma hanno lavorato con tale entusiasmo e passione che sono certa che questo nostro incontro 
sarà non solo interessante, ma anche piacevole. 
A tutti voi i miei migliori auguri di buon lavoro! 
 
 
 
Il Presidente dell’AICIng 
 
Prof.ssa Silvia Licoccia 
 
